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の一側面：南西諸島の弥生系遺物を素材として」『南島考古』第 20 号　2001 年
新里貴之「貝塚後期文化と弥生文化」設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦（編）『弥生時
代の考古学Ⅰ：弥生文化の輪郭』同成社　2009 年
上原　靜『琉球古瓦研究』榕樹書林　2013 年　沖縄学生文化協会『郷土　第 9 号』沖
縄大学　1970 年
沖縄学生文化協会『郷土　第 11 号』沖縄大学　1972 年　宮城弘樹「グスク時代初期に
おける出土滑石からみた集団関係」『南島文化』第 38 号　2015 年
4 『南島文化』第 42 号
宮城弘樹「グスクと集落の関係について（覚書）―今帰仁城跡を中心として―」『南島






図 3　琉球弧を画する二大旧石器文化圏（約 3 万 2,000 〜 1 万 4,000 年前）（小田静夫 2010）






8 『南島文化』第 42 号
図 8　弥生系の遺物（新里 2001）
図 9　漢那ミーキ原・平松原石灰岩地帯における遺跡の展開（知花 1991）
9考古学からみるシマ
